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TATE + l}C!ll\fllAL + SBMC!>C!>L 
Sft. etml:ld, fllieeesmfta _ 
FOR 1898-99 
f.1:ed eil'el:l1al' f ml' 1899-19aa. 
©F iiHE 





State 1Rormal '.f.Soarb. 
Hon. J. H. LEWIS, Ex-Officio, St. Paul, 
.Superintendent of Public Instruction . 
Hon. A. T. ANKENY, 
Hon. C. A. MOREY, 
Hon. GEO. H. CLARK, 
Hon. W. B. MITCHELL, 
Hon. C. A. NYE. 
Hon. W. S. HAMMOND, 
Hon. J.C. NORBY, 









©fflcers of tbe JBoar~. 
A. T. A NKENY, 
J. H . LEWIS, 
C. A. MOREY, 
G EO. H . CLARK, 
W. B. MrrcHELL, 





Treasurer, St. Cloud. 
Treasurer, Moorhead. 
Aunual Meeting of t!te Board on tlie first T uesday z'u Juue, 
at t!te o.ffice of t!te Secretary in St. Paul. 
FAGULT11Y OFl 1NST11~UGT11ION. 
GEO. R. KLEEBERGER, B. S., President . 
Psychology and 8clence ol Education . 
ISABEL LAWRENCE, 
Methods and Superintendent ol Training School. 
WAITE A. SHOEMAKER. Pd. D., 
Mathematics and Methods. 
GEO. C. HUB RARD, 
Biological Science. 
' P . M. MAGNUSSON, Ph. D., 
History, Civil Governm ent anrl Psychology. 
M. D. AVERY. 
English. 
B. B. JAMES. A. M .. 
Physical Rclence. 
*P. P. COLGROVE, 
Arithmetic. 
ELSPA M. DOPP, M. L ., 
Llt~rature. 
MARY 0 . GLIDDEN, M. L. , 
Lat in . 
, W. H . MAcCRAKEN. Pd. B., 
Geography. 
N.J . MACARTH UR, B. A., 
Physical T rai mn g and Mathematics. 
*WINIFRED KENELY, 
Drawing. 
MARY HELEN SMITH, 
Music. 
MRS. E . M. LOVEJOY, B. A .. 
Crit ic in '!'raining School, Senior Grades. 
GERTRUDE EA RHART, 
Cri t ic in Training Sc hool , Gram marOrades. 
MARGARET M. J ERRARD. 
Critic in Training School. Primar y Grades . 
. SARAH B. GOODMAN, 
Direct o r ol Kindergarten . 
GERTRUDE E. MA\!, 
Drawing . 
MINNIE E ANDREW, 
Arithmetic and Vertical Writing. 
GERTRUDE CAMBELL, 
Librarian . 
MRS. M . CAROLINA WOODWARD, 








Janitor ol Lawrence Hall. 
•on leave or absence. 
GAuENDA~. 
FIRST TERM. 
Entrance Examinations begin 
Clas, Work begins 
Term ends, 
Tuesday, Aug. 29, 1899. 
Thursday, Aug. 31. 
Wednesday, Nov. 22. 
SECOND TERM. 
Entrance Examinations beg-in, - Tuesday, Nov. 28, 1899. 
Class Work begins, Wednesday, Nov. 29. 
Term ends, Friday, Mar. 2, 1900. 
THIRD TERM. 
Class Work begins, 
Term ends, 
Monday, Mar. 5, 1900. 
Thursd ay, May. 31. 
HOLIDAY VACATION. 
Beg-ins at Noon, 
Ends 8:30 a. m. 
Friday, Dec. 22, 1899. 
Wednesday. Jan. 3, 1900. 
EASTER VACATION. 
Begins at Noon, 
Ends 8:30 a. m. 
Friday, Apr. 13, 1900. 
Tuesday, Apr. 24. 
COMMENCEMENT. 
Friday, June 1, 1900. 
Meeting of Alumni Association, Thursday, ·May 31, 19oq. 
Catalogue of Stude~ts for 1898--9. 
NORMAL DEPART MENT , 
SENIOR CLASS; 
.Ash ley, Jessie Eliza Frazee, Minn . 
Enderle, Gertrude Laurenza St. Cloud, Minn. 
Ferraby, Mary Harriet Grove Lake, Minn. 
·Gans, Edward Mathias St. Cloud, Minn. 
Hibbard, Harry William St. Cloud, Minn. 
Kercher, Alice ' Louise St. Cloud, Minn . 
Lyons, Bertha Alma St. Cloud, Minn . 
Maybury, Cora Jane St. Cloud, Minn. 
Petrie, James Arthur Crow River, Minn. 
Whittemore, Edith Elizabeth St. Cloud, Minn. 
JUNIOR CLASS. 
Ashley, Agnes E. Frazee, Minn. 
.Ashley, Paul L. F razee, Minn. 
Bakken, Iver _O. Appleto n, Minn. 
Chalgren, Grace E. Sauk Rap ids, Minn . 
Lamming, An_nie Elizabeth Lowry, Minn. 
Martin, Edna P. St. Cloud, Minn. 
'Tschumperlin, Mary St. Cloud, Minn. 
GRADUATE CLASSES. 
AQVANC ED COURSE. 
·Clippinger, John Walter Pipestone, Mich. 
'Gould, Ella Green Willmar, Minn. 
Heffner, Emma Catherine ' Minneapolis, Minn . 
Sture, Walmer Turne.r Nelson, Minn. 
·ward, Laura May Duluth, Minn. 
6 STATE NORMAL SCHOOL 
ELEMENTARY COURSE , 
Arneson, Agnes Christine Benson, Minn. 
Baxter, Bertha B. Fergus Falls, Minn. 
Becker, Elizabeth Willamine St. Cloud, Minn. 
Berg, Eleanor Sussana St. Cloud, Minn. 
Bingham, Louise Marie St. Cloud, Minn. 
Boardman, Frances Corning St. Paul, Minn. 
Brasie, Henry C. Monticello, Minn . 
Brigham, Florence Louise St. Cloud, Minn. 
Brown, Rob. Hunter St. Cloud, Minn . 
Bucher, Marion Madeline Le Sueur, Minn, 
Campbell, Lois Irene Melrose, Minn . 
Campbell, Maud M. Melrose, Minn . 
Clark, Sybil Harriet St. Cloud, Minn. 
Clarke, Marianne St. Cloud, Minn. 
Davi ~, Eva May Sauk Centre, Minn. 
Dora n, Mary Amanda Brai nerd, Minn. 
Edwards, Nellie C. Dresden, Ohio. 
Ellis, Clara B. St. Cloud, Minn. 
Fi eb ige r, Mary Gertrude Duluth, Minn. 
Gallag her, Mary Alphonsus St. Cloud, Minn. 
Gearhart , Mellie D. Elk River, Minn . 
Gurney, Elizabeth Keeler New Bedford, :0.1ass. 
Hamilton, Edward Nelson New Auburn, Minn . 
Hitchcock, Raymond Royce St. Cloud, Minn. 
Holmes, Sarah Ann Little Falls, Minn. 
Howard, Ida Amelia Mil1neapolis, Minn. 
Irish, Margaret P. Sauk Centre, Minn. 
Keyes, Sadie B. St. Cloud, Minn. 
Klatt, Anna H. Annandale, Minn. 
Kook, Lillie Harriet Minneapolis, Minn. 
Langdon, Emmalyn Alexandria, Minn. 
Larsen, Josephine C. Dalton, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 7 
Lausted, Emil Richard 
McMahon, Katherine 
Magnusson, Alfred George 
Magnusson, Jennie Maria 
Mahan, Grace Emily 
. Nelson, Martha 
Nolan, James Joseph 
-O'Donnell, Agnes Catherine 
Ostrander, Bessie Maybelle 
Remele, Lillian Clarinda 
.Richmond, Gertrude McNutt 
Robertson, Jennie Maud 
Saucier, Marie Patronelle 
Sheridan, Nora Jessica 
Shoberg, Charlotte 
Sievers, Alma 
Stanley, Lizz ie Adams 
. Tosteson, Olive 
Washburn, Genevieve 
















Glencoe, Minn . 






St. Paul, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapol_is, Minn. 
Hopkins, Minn . 
Mmneapolis, Minn. 
Sa~k Rapids, Minn. 
Glenwood, Minn. 
ADVANCED COURSE. 
Erustuen, Clara T . Appleton, Minn. 
EL.EMENTARY COURSE. 
Ballentine, Emma Kennedy Al exandria, Minn. 
Biebel, Therese Cecilia Fort Snelling, Minn. 
Brant, Johanna Christine Anoka, Minn. 
Burkee, Clara Urness, Minn. 
Cotter, Graoe Eva St. Cloud, Minn. 
8 ST. CLOUD, MINNESOTA. 
Couture, Agnes Forest City, Minn, 
Covey, Claud Elsworth Philbrook, Minn, 
Crosby, Harriet Spring Valley, Minn. 
Dye, Ada Frances Brainerd, Minn. 
Emerson, Eva Leona Brandon, Minn. 
Finch, Nina Florence Duluth, Minn. 
Gehm, Ida Theresa St. Cloud, Minn. 
Gillespie, ' Lilli as Stephen, Minn, 
Gillespie, Mary W . Stephen, Minn. 
Gilman, Sara Blanche Santiago, Minn. 
Greely, Laura Zelinda Kimball, Minn. 
Hall, Aribert Freeman- Montrose, Minn. 
Hall , Lottie Crawford Montrose, Minn. 
Harmer, Ag nes Frances St. Cloud, Minn. 
Johnso n. Edward James St. Cloud, Minn. 
John son Julia Braham, Minn , 
Joslin, Flora Iona Royalton, Minn. 
Knowlton, Ada Lovie St. Cloud, Minn,. 
Krinbring , H enry George Cokato, Minn . 
Libby, Eva Elizabeth Ha wick, Minn. 
Lindenberg, Alma Anna St. Cloud, Minn. 
Martin, Blanche Alma Little Falls, Minn. 
Mattson, John Albert Dassel, Minn. 
Miller, Annette Waverly, Minn. 
Mosford, Margaret Gwendolen Clear Lake, Minn. 
Myers, Margaret Jane Lakeville, Minn . 
Nelson, Laura Centre City, Minn .. 
Norris, Lovinia Augusta Oak Grove, Minn. 
Olsen, Anna Urness, Minn .. 
Peoples, Carrie A. Forest Lake, Minn. 
Peterson, Karl Emil Winnipeg June., Minn. 
Pohl, Peter Julius St. Joseph, Minn .. 
Rich, Edna Boden Monticello, Minn, 
STATE NORMAL SCHOOL 9 
Roberts, Bessie Sauk Rapids, Minn. 
Rodell, Lucretia A. Markville, Minn. 
Sadley, Minnie E. ' 
Becker, Minn. 
Skinner, Myrtle May Elgin, Ill. 
Smith, Helen Elizabeth Clearwater, Minn. 
Street, Cordelia Hortense St. Cloud, Minn. 
Thacker, Lottie Esther Glenwood, Minn. 
T horeson, Minnie Christina Brandon, Minn. 
Titrud, Ole Stockholm, Minn. 
Tomlinson, Bessie Agnes St. Cloud, Minn. 
B CLASS. 
Anderson, Adel Anna Clear Lake, Minn. 
Anderson, Anna Hinckley, Minn. 
Anderson, Anthony Edward New Lundon, Minn. 
Baukol, Anna Starbuck, Mino. 
Beidler, Edith Osmond St. Clnud, Minn. 
Beithon, Ida Marie Ada, Minn. 
Bocklund, Bessie Wyanette, Minn . 
Brett, Mary Ellen Sauk Rapids, Minn. 
Broberg, Hannah Marie Atwater, Minn. 
Carl, Lura T. Minneapolis, Minn. 
Carpenter, Vernie Letitia Sauk Rapids, Minn . 
Chambers, W. C. Hubbard, Minn. 
Cornall, Mabel Maine Prairie, Minn. 
Cossairt, Alice L. Maine Prairie, Minn. 
Courtney, Henry Alexius Forest City, Minn. 
Craig, Mildred Orrock, Minn. 
Dalager, Christine Glenwood, Minn. 
Davidson, Halvor H. Hegbert, Minn . 
Engblom, Anny Elizabeth Mora, Minn. 
IO STATE NORMAL SCHOOL 
Evert, May Argyle, Minn. 
Ferraby, George A. Grove Lake, Minn. 
Field, Flora Osborne St. Cloud, Minn. 
Fleischer, Mignonette Pelican Rapids, Minn. 
Franklin, William Emerson Waite Park, Minn. 
Fredenberg, Elmer D . Alexandria, Minn. 
Gardin g. Math. Rockville, Minn. 
George, Michael Albany, Minn. 
Gilman, Gertrude Alice St . Francis, Minn. 
Goff, Laura May Stillwater, Minn . 
Gorm a n, Louise C. St. Cloud. Minn. 
Grun da hl, J . Albert Stockholm, Minn . 
Gunvaldse n, Caroline G. Cyrus, Minn. 
Gu ptil, Georgia Anna Rockford, Minn. 
H asty , Lydia St. Cloud, Minn. 
H edlun d, Minnie Amanda St . Cloud , Minn. 
HiblJard, Anna Marion S t . Cloud, Minn. 
Hitch en, Ue na Maude H ancock, Minn. 
H olbrook, Matti e Northfie ld, Minn. 
H ol m, Agnes Carolin Bra inerd, Minn. 
H olm, Ruth Sarah Brainerd, Minn. 
Huhn, Clara Ursula St. Cloud, Minn. 
Ili ff, Minerva Lake Fremo nt, Minn . 
Johnso n, Han s T. Hancock, Minn. 
Johnso n, Julius Sacred Heart, Minn. 
Johnso n, Junie Pauline Warwick, Minn. 
Johnso n, Walfred Murdock, Minn. 
Kare ls, Lena M. St. Cloud, Minn . 
Kelly, E ffi e Emelyn Annandale, Minn. 
Kneiff, Arthur F. Bay Lake, Minn. 
Krebsbach, Joseph Cold Springs, Minn. 
Kruchten, Joseph P. S t. Cloud, Minn . 
La Voie, Adell C. Sauk Rapids, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. II 
Lagergren, Alma Charlotte St. Cloud, Minn. 
Lagergren, Minnie Gertrude Sauk Rapids, Minn. 
Langvick, Clara Georgina Amor, Minn. 
Langvick, Emma Marion Amor, Minn. 
Larson, Arthur Monticello, Minn. 
Lenz, Regina St. Michaels, Minn. 
Leonard, Laura Johanna BalmoraJ, Minn. 
Leyde, Emma Grey Eagle, Minn. 
Libby, William James Hawick, Minn. 
Lindgren, Andrew G. Monticello, Minn. 
Linn, Pearl Zelinda Maine Prairie, Minn. 
Lommel, Lawrence, St. Cloud, Minn. 
Lyren mann, Anna Monticello, Minn. 
McKelvy, D aisy M. St. Cloud, Minn. 
Madison, Genevieve Sandstone, Minn. 
Magnusson, Hulda Sophia Stark, Minn. 
Manz, Tillie Paynesville, Minn. 
Mattson, Theodore W. Dassel, Minn . 
Mensinger, Frank M. Brockway, Minn. 
Moore, Homer Hubert, Minn . 
Mott, Myrtle Bertha, Minn . 
Neese, Laura Annis Clearwater, Minn . 
Newcomb, Albert Shirley H allnck, Minn . 
Nordberg, Carl E. Starbuck, Minn. 
O'Brien, Lizzie St. Cloud, Minn . 
Otterdahl, R. Bertha Clitherall, Minn. 
Owen5, William Alexander Carlton, Minn. 
Palmer, Isabel New Hampton, Iowa. 
Parsons, Grace Alice H a wick, Minn. 
Pelton, Flora E. Sauk Rapids, Minn. 
Perkins, Roxy Clare Waite Park, Minn. 
Peterson, Lottie Lucretia St. Cloud, Minn. 
Ponsford, Alice Louise Clearwater, Minn. 
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Rassier, Emily Rose St. Cloud, Minn. 
Raymond, John St. Cloud, Minn. 
Reeck, Gustav H . Paynesville, Minn 
Reimann, Gustav L udwig Burau, Minn. 
Rieland, Anton B. New Munich, Minn. 
Roach, Susan t;ophia Paynesville, Minn. 
Robbins, Mabel Corinne Sauk Rapids, Minn. 
Rogers, Ella Cloquet, Mi'nn. 
Rosenberger, Ida M. St. Cloud, Minn. 
Russe ll, Edna Gray Sauk Rapids, Minn . 
Salter, Frank L. Atwater, Minn. 
Sanford, Ethel E. St. Cloud, Minn. 
Sanford, Percy E. St. Cloud, Minn . 
Scott, Rosa M. E. Virginia, Minn. 
Seaton, Marion G. Minneapolis, Minn. 
Sletten, Charles R . Willmar, Minn. 
Smith, Jennette Clearwater, Minn. 
Smith, Maude L. Fair Haven, Minn. 
Smith, Nat Cyrus Fair Haven, Minn. 
Sondermann, Agnes Fort Recove ry, Ohio . 
Sornsen, Martha A. Minneapolis, Minn. 
Stanley, Affie Julia Sauk Rapids, Minn. 
Sullivan, Clara Elizabeth St. Cloud, Minn. 
Thompson, Ida Thelma Miltona, Minn. 
Thompso n, Louis Ward Hallock, Minn. 
Thoreson , Tomena Clitherall, Minn. 
Trogen, Carri e Monticello, Minn. 
VanrlerSluis, Cornelia G. St. Cloud, Minn. 
Wagner, Frank 
\ 
St. Joseph, Minn. 
Warner, Eunice Buffalo, Minn. 
Wentland, John W. Paynesville, Minn. 
Wetzel, Paul K. Sauk Rapids, Minn. 
White, Mary Lavina Clear Lake, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 
Wiggin, M. Estella 
Wikman, Victoria 
Wold, Annie Emily 
Wolf, Peter 




Anderson, Albert George 
Anderson, Alma Lillian 
Anderson, Jennie E. 
Avery, Newel 
Bartholomew, Bertha 
Bartholomew, Mayme Ettie 
Beidler, Alison 
Bergin, Emma Caroline 
Bjornsson, Sven 
Boquist, Ebba R. 
Boquist, Rachel 
Brackett, Alice Lynn 
Brackett, Louise 
Brandes, Allie C. 
Brick, Rupert J. 
Brodhead, J.::ssie L. 
Brodhead, Mary Kise 
Brustuen, Petra T. 
Bullivant, Nora C. 
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Clarity, Katherine A. St. Cloud, Minn~ 
Clark, Arthur Irving, Minn, 
Clark, Forrest Irving, Minn ,. 
Clifton, Ollie Leona Sauk Rapids, Minn. 
Clough, Ethel W. Spencer Brook, Minn. 
Connelly, Anna Bea St. Cloud, Minn ~ 
Cotter, Guy Albert St. Cloud, Minn. 
Courtney, Nora C. Forest City, Minn . 
Cowan, May Irene St. Cloud, Minn,_ 
Cross, George W. Rice, Minn. 
Cutts, Rµth E. Howard Lake, Minn,_ 
Dahlquist, Carl Sivert 'vVarren, Minn. 
Dalager, Julia Glenwood, Minn._ 
Dodds, Alice Edna St. Cloud, Minn. 
Driver, Emrel Jones Kimball, Minn .. 
Dwyer, Eliza Monticello, Minn. 
Eltrich, Charles Melrose, Minn . 
Engebretson, Rosa Oline Lowry, Minn . 
Enge l, Anthony St. Cloud. Minn .. 
Engel, F. Carrie Anoka, Minn. 
Engstrom , Ida Josephine St. Paul, Minn . 
Erlandso n, Oscar H e rm a n, Mihn. 
Fearon, May Blanche St. Cloud, Minn .. 
Flynn, Hannah Beardsley, Minn. 
Fuller, Margie May Melrose, Minn , 
Galvin, Michael Montrose, Minn . 
Gaslm, Jennie E. St. Francis, Minn , 
Glenz, Gustav A. Paynesville, Minn 
Hasty, Agnes L. St. Cloud, Minn, 
Hawn, Carrie Sedan, Minn . 
Hendershott, Carl S. Beaver Creek, Minn, 
Hennemann, Hattie A. St. Cloud, Minn. 
Hennemann, Leonora St. Cloud , Minn. 














Holbrook. Minnie Alice 
Holifer, Henry Herman 
Hollern, Henry Ho lifer 
Horner; Jennie Katherine 
Houde, Cora May 
Hubbard, Guy Beattey 
Huntoon, Annie Norwood 
Hurley, Mamie 
Jacoby, Ida Kathleen 




Johnshoy, Clara Josephine 
Johnson, Emma 
Johnson, John Edward 
Johnson, Josephine A . 
Kaiser, Otto A. 
Kelly, Ella Lavona 
Kennedy, Mary A. 
Keplinger, Belle 
Kerr, Janet Marietta 
Kienow, Rachel A. 
Kitowski, Cecilia A. 
Knuteson, Dagney 
Kuck, Dora M. 
Larson, Signey Katherine 
Latterell, Henry M. 
Latterell, Lewis M. 
Lausted, Hulda Sophia 
Lawler, Margaret 
Lester, Nellie 


















New Paynesville, Minn. 
St. Cloud, Minn. 
St. Cloud, Minn. 
Annandale, Minn. 
Kerkhoven, Minn . 
Deer Creek, Minn. 
Villard, Minn. 
Dixville, Minn. 
St. Cloud, Minn. 
Clear Lake, Minn. 
St. Cloud, Minn. 
St. Cloud, Minn. 
Parent, Minn. 
St. Cloud, Minn 
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Lindberg, Josie New London, Minn. 
Linster, Edward St. Martin, Minn .. 
Long, Grace Belle Mora, Minn. 
Lowery, Maggie Chowen, Minn. 
Lowery, Rosabelle Chowen, Minn. 
Luhman, Pauline Howard Lake, .Minn. 
Lundstrom, Hilda Rosendale, Minn. 
McBride, Ella A. Sauk Rapids, Minn. 
McBride, Grace Beatrice Sauk Rapids, Minn. 
McCoy, Agnes Ellen Browns Valley, Minn . 
McGregor, Effie Mae St. Cloud, Minn. 
McGregor, Mabel Vevia St. Cloud, Minn. 
Mciver, Jane May Lowry, Minn. 
McMahon, George St. Cloud, Minn . 
McManus, Mamie Jane Watab, Mi nn. 
McVeety, Mary Elizabeth Howard Lake, Minn . 
Madde n, Pe ter R. Watertown, Minn . 
Madson, Dora Belgrade, Minn. 
May, Maggie G. Montrose, Minn. 
Meagher, Catherine St. Wendel, Minn. 
Mensinger, Anna Caroline Brock way, Minn. 
Milton, Jessie Howard, Minn. 
Nelson, Ann a Josephine Parkers Prairie, Minn. 
Nelson, Christine New London, Minn. 
Nelson, Ernest Mora, Minn . 
Nelson, John August Friesland, Minn. 
Noel, Bea St. Cloud, Minn. 
N ordstedt, Axel Theodore St. Cloud, M inn . 
Nott, Alfred Ponting Howard Lake, Minn , 
Nott, Maud Gertrude Howard Lake, Minn. 
Olson, Nina Albertina Hawick, Minn. 
Ostgulen, Lina Terrace, Minn, 
Owen, William Claude Paynesville, Minn. 
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Parks, Bessie May Royalton, Minn. 
Paulson, Emma Sun burgh, Minn. 
Payden, Mary Annice St. Cloud, Minn. 
Peabody, William T. Watkins, Minn. 
Pederson, Elizabeth A. Hegbert, Minn~ 
Pederson, Martin Irving, Minn. 
Peters, William Albert Maple Lake, Minn. 
Peterson, Emma G. Minneota, Minn . 
Peterson, William L. Verndale, Minn. 
Poston, Maud Forest Lake, Minn. 
Quickstad, Alma Elizabeth St. Cloud, Minn. 
Rathbun, Demorna Belle Rice, Minn. 
Raymond, Elsie Lucina St. Cloud, Minn. 
Raymond, Oliver St, Cloud, Minn . 
Riley, Ralph Sauk Rapids, Minn, 
Ross, Robert F. Opole, Minn . 
Sahr, Rose.Ida St. Cloud, Minn. 
Saunders, Lulu A . Parkers Prairie, Minn. 
Savage, Fannie Estelle Miles City, Mont . 
Schmitt, Mike A. Cold Springs , Minn . 
Schreifels, Peter .:\1. Cold Springs, Minn. 
Seifert, Frank St. Joseph, Minn. 
Shipstead, H e nrique S. Belgrade, Minn. 
Shoemaker, Elvin Kimball, Minn . 
Sjoquist, Alma Olivia Dassel, Minn, 
Skinner, Nellie I. Royalton, Minn. 
Smith, Festus E. Lamberton, Minn . 
Souer, Fred Martin Rice, Minn . 
Stanley, Ira George Sauk Rapids, Minn. 
Stapleton, John Mick St. Cloud, Minn . 
Stauffer, Phoebe Burbank, Minn. 
Steenson, Julia Sedan, Minn. 
Steichen, Elizabeth St. Joseph, Minn. 
18 STATE NORMAL SCHOOL 
Stein, Josephine Holdingford, Minn. 
Stream, Carrie N o'rth Branch, Minn. 
Stuart, Florence Adelia Ellis, Minn. 
Sweet, Walter Ward St. Cloud, Minn. 
Swenson, Emery Warren St. Cloud, Minn, 
Swenson, Inga Amelia St. Cloud, Minn. 
Tart, Ida M. Alexandria, Minn. 
Thill, Marie Rockville, Minn. 
Walberg, Christine Detroit, Minn. 
Walker, Lillian Rockford, Minn. 
Walz, Joseph St. Nicholas, Minn . 
Wentland, George Paynesville, Minn. 
West, W. G. Clearwater, Minn. 
Wetzel, Amanda A. Sauk Rapids, Minn. 
Whiting, Jennie Frances Spencer Brook, Minn. 
Whitney, Ira Burton Kandiyohi, Minn. 
Wightman, Carrie Delphine Royalton, Minn . 
Wightman, Emma Antoinette Royalton, Minn. 
Wiley, Lulu Violet St. Cloud, Minn. 
Wolf, Gussa Beatrice St. Cloud, Minn. 
Woodburn, Hannah Jane Tenney, Minn. 
Young, Alma Regina Dalbo, Minn . 
Young, Josephine Dalbo, Minn. 
Zabel, Anna H . St. Cloud, Minn. 
Zeidler, John F . Howard Lake, Minn. 
SPECIAL . 
Bowman, Mary Frances St. Cloud, Minn. 
Fuller, Anna Margaret Larimore, N. D. 
Goerger, Philip St. Cloud, Minn. 
Peterson, Plymouth Oscar Minneapolis, Minn. 
Schaefer, Emma C. St. Cloud, Minn. 






Backe!, Henry J. 




Buckma n, August 
Buschman, Hattie 
Carew, Margaret 
Chalgren , Leonard 






*Cross, George W . 
D avidso n, Hanna 
Dueber, Lucas 
Dyer, N ellie 
*Engel, Anthony 










Hohman , Catherine 
*Houde, Cora 
Johnson, Emil 




Keyes , Joseph 
Klein, Nicholaus 
K oerber, William 
Kraemer, George 
Kringsberg, H ilma 
La Voie, N ellie 
















Nell es, Andrew 
Nell es, Cornie 












Robin son, James 









































Carl , John 
Carter, John 

































































*Promoted to Normal Department during the year. 
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Du Bois, Jess ie . 
Hilder, Ernest 
Landowski , John 
Liljdahl, Frank 














































Ross , Evelyn 


















Jun ior Class -
NORMAL DEPARTMENT. 
Graduate Class-Advanced Course 
Elementary Course 
A Class-Advanced Course 






Gramm ar Grades -
Primary Grades 
Kindergarten Department 

















yraduatir,>g Classt J ur,>e lt 1899. 
ADVANCED L.ATIN COURSE. 
Gertrude Laurenza Enderle. 
Edward Mathias Gans. 
Harry William Hibbard. 
Alice Louise Kercher. 
ADVANCED ENGL.ISH COURSE. 
Jessie Eliza A shley. 
Mary Harriet Ferraby. 
Bertha Alma Lyons. 
Cora Jane Maybury. 
James Arthur Petrie. 
Edith Elizabeth Whittemore. 
ADVANCED GRADUATE COURSE. 
John Walter Clippinger. 
Ella Green Gould. 
Emma Catherine Heffner. 
Walmer Turner Sture. 
Laura May Ward. 
EL.EMENTARY GRADUATE COURSE. 
Agnes _Christine Arneson. 
Elizabeth Willamine Becker. 
Marion Madeline Bucher. 
Sybil Harriet Clark. 
Eva May Davis. 
Mary Amanda Doran. 
Mary Gertrude Fiebiger. 
Mary Alphonsus Gallagher. 
Edward Nelson Hamilton. 
Josephine Larsen . 
Grace Emily Mahan. 
Martha Nelson. 
James Joseph Nolan. 
Agnes Catherine O'Donnell. 
Bessie Maybelle Ostrander. 
Gertrude McNutt Richmond. 
Nora Jessica Sheridan. 
Lizzie Adams Stanley. 
STATE NORMAL SCHOOL 
Sarah Ann Holmes. 
Ida Amelia Howard. 




Emma Kennedy Ballentine. 
Therese Cecilia Biebel. 
Johanna Christine Brant. 
Grace Eva Cotter. 
Agnes Couture. 
Claud Elsworth Covey. 
Harriet Crosby. 
Eva Leona Emerson. 
Nina Florence Finch. 
Lillias Gillespie. 
Sara Blanche Gilman. 
Lottie Crawford Hall. 
Frances Agnes Harmer. 
Edward James Johnson. 
Julia Johnson. 
A.da Lovie Knowlton. 
Henry George Krinbring. 
Eva Elizabeth Libby. 
Alma Anna Lindenberg. 
Blanche Alma Martin. 




Margaret Jane. Myers. 
Lavinia Augusta Norris. 
Karl Emil Peterson. 
Peter Juli us Pohl. 
Edna Boden Rich. 
Myrtle May Skinner. 
Helen Elizabeth Smith. 
Cordelia Hortense Street. 
Lottie Esther Thacker. 
Minnie Christina Thoreson. 
Ole Titrud. 
Bessie Agnes Tomlinson. , 
NON•PROFESSIONAI. COURSE. 
Aribert Freeman Hall. 
•NORMAL SCHOOL DIPLOMAS AS STATE CER· 
TIFICATES. 
By legislative enactment, diploi:nas of the State Normal 
schools are valid as ce~tificates of qualification to teach in 
'the common schools of the state under the following provis-
ions, viz: 
( 1) A diploma of any one of the State Normal schools 
is made a temporary state certificate of the first grade for 
the two years ot actual teaching service required by the 
Normal student's pledge. 
( 2) After two years of service the diploma may be coun-
tersigned by the president of the school from which it was 
issued, and by the State Superintendent of Public Instruc-
tion, upon satisfactory evidence that such service has been 
successful and satisfactory to the supervising schuo l author-
. ities under whom it was rendered. Such indorsement will 
make the diploma of the Elementary Course a state certifi-
cate for five years. and the diploma of the Advanced Course 
a life certificate. 
(3) Diplomas of the Elementary Course may be re-in-
dorsed upon satisfactory evidence of five years of successful 
service after a previous indorsement or re-indorsement; and 
each re-indorsement makes the diploma a state certificate 
for five years . 
CONDITIONS OF INDORSEMENT, 
( J) While it is hoped that all graduates will earn the 
right to have their diplomas indorsi:ct, great care will b~ 
taken in this matter, and the indorsement will not be g ranted 
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in any case in which the holder fails to render acceptable 
service during the test periud, or in any way fails to show 
himself worthy of the marked professional recognition and 
honor so bestowed. 
( 2) After the completion of two years of service, appli-
cation for indorsement may be made to the respective Nor-
mal Schools, upon bla1!ks furnished for that purpose, The 
applicant should make a complete report of teaching done 
since graduation, and should gjve the names and addresses 
of the supervising school authorities under whom the work 
was done and to whom blanks may be sent upon which to 
give their testimonials as to the quality of the service ren-
dered. When such testimonials have been received, it they 
are approved by the Board of Presidents of Normal Schools, 
a certificate of indorsement will be sent to the applicant. 
(3) After the completion of five years of service subse-
quent to the indorsement or re-indorsement ot a diploma of 
th e elementary course, application for re-indorsement may 
be made upon spec ial blanks furnished for that purpose. 
( 4) All grad uates who are eligible for either indorse-
ment or re-indorsement should make application for the 
same at once. 
THE PURPOSE OF THE SCHOOL. 
Th e aim of thi s school is to qualify young people for the 
teaching service of the state of Minnesota. To the extent 
that the purpose of an organization determines its character 
all the work of the school is professional. It does not give 
general culture for its own sake; it does not aim to prepare 
young men and women for college, nor for the general pur -
suits ot lite. It gives general culture, its graduates are ad-
mitted without examination to the State University and to 
other colleges, its professional work upon the common 
school branches and other subjects includes a preparation 
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for business, and the moral education which qualifies young 
men and women to be sate guides for the state's children is 
a good preparation for "complete living" and is beneficial 
-in all the walks of life; but these results, though actual and 
abundant, are incidental to the primary purpose of the 
·school. 
The constantly increasing demand for better schools gives 
Tise to an urgent demand for more teachers who have re-
\-ceived adequate training and preparation for their work. It 
is the special function of the N orqial school to supply this 
-demand. 
COURSES OF STUDY. 
By the action of the Board of Normal School directors 
-on April 5, 1895, provision is made for five courses of study, 
the relative time given to the various subjects in each being 
indicated on the following pages: 
I. An Advanced English course, extending through five 
years. 
2. An Advanced Latin course, extending through five 
years. 
3. An Advanced course for graduates of high schools 
nd colleges, extending through two years. 
4. An Elementary course for graduates of high schools 
.and colleges, extending through one year. 
5. An Elementary course extending through three years. 
Courses I, 2 and 5 are open to all who hold a second 
rade teacher's certificate or who pass a satisfactory ex-
amination in the subjects required for such certificate, ex-
cepting history, civil government, and the theory and art of 
teaching.* 
6. In addition to the above there is also a Kindergarten 
raining course of two years, for those who desire to fit them-
selves for Kindergarten work. This course is open only to 
High School or College graduates, or to those who have 
completed any one of the courses given above. 
*NOTE.-Attention is called to changes in the 
Courses of Study to be found in the supplement at the 
-end of this Catalogue. 
e,,, 
/ 
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COURSES OF STUDY 
For Normal schools of Minnesota, as revised by the presi-
dents, April 15th and 16th, 1898: 
[Numerals designate the number of recitations given each subject.] 



















Model Teaching 120 
A DVANCED COURSES . 
ENGLISH. LATIN . 
FIRST YEAR- "C" CLASS. 
Arithmetic 120 Arithmetic 120> 
Geography 120 Geography 120 
Grammar 120 Grammar 120-
Music 120 Music 120 
·Drawing 120 Drawing 120· 
Reading 60 Reading 60 
Physiology liO Physiology 60 
SECOND YEAR-"B" CLA SS. 
Algebra 180 Algebra 180 
Historv 1:w History 120· 
Rhetoric 60 Rhetoric 60 
Botany 60 Botany 60· 
Literature 120 L a1;in 120 
THIRD YEAR-"J\" CLASS. 
Physics 120 Physics 120-
Heometry 1811 Geometry 120 
Zoology 120 Zoology 60 
Civics 60 Civics 60 
Li tern tu re 60 Latin 180· 
FO URTH YEAR-J UNIOR CLASS. 
Psychology anil Psychology and 
Methods 240 Methods 240· 
Chemistry 120 Chemistry 6 0-
Physics 60 Physics 60 
Gen. History 120 L a tin 18(} 
FIFTH YEAR- SENIOR CLASS. 
English History 
a nd Literature120 
Model Teaching120 










Model Teaching 120 
Social Science 60 
Philosophy ofEdu-
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''COURSES OF STUDY FOR HIGH SCHOOL. AND COL.L.EGE GRADUATES. 
l!LEME NTARY COURSE. 
ONE YEAR. 
'Psychology and General 
Methods 
Methods in Drawing 
:Reviews and Methods in 
Geography 
eviews and Methods in 
Grammar 
Methods in Elementary 
Science 
Lectures on School Man-
agement 
eviews and Methods in 
Arithmetic 
Methods in Vocal Music 












!Rhetorical Exercises . Chorus Prac-
tice. Physical Training and Pen-
manship throughout all courses. 
ADVANCE D COURSE. 
TWO YEARS. 
FIRS~ YEAR-JUNIOR CLASS. 
Psychology and General 
Methods 120 
Methods in Drawing 60 
Reviews and Methods in 
Geography 
Reviews and Methods in 
60 
Grammar 120 
Reviews and Methods in 
History 60 
Lectures on School Man-
agement 
ReYiews and Methods in 
30 
Arithmetic 60 
Methods in Vocal Music. 60 
SECOND YEAR-SENIOR CLASS. 
Mer hods in Literary In-
terpretation 
Laboratory Method in 
Elementary Science 
Advanced Psycholog,v, 
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THE TERM PROGRAM 









Physics I & II 













B CLASS. C CLASS, 
History I Arithmetic I & If 
Rhetoric I Geography I & Il 
Algebra I Grammar I & II 
Botany Drawing I & II 
Psychology Music I & II 
General Methods Reading 
WINTER TERM , 
B CLASS. 

















Same as for 
Autumn Term. 
C CLASS. 
Same as for 
Autumn Term 
In above tabulation "I" placed after a subject indicates the first terms' · 
work in that subject, ''II" the second term's work, etc. 
It will be seen from the a bove term program that either new students 
or former students can enter the A, B and C* classes at the beginning 9f 
any t erm a nd find a program of work suited to their wants. 
I 
[*NOTE-By action of the State Normal Board at its Session of April: 
21, 1899, no new students will be aJmitted to the C class.] 
OUJT!LINES 0Fl SUBJEGJT!S. 
(The brief exposition of a number of subjects given on the following 
pages will furnish a general idea of the work done in all subjects.) 
PROFESSIONAL WORK. 
MISS ISABEL LAWRENCE. 
The elementary course includes Psychology, General 
Method, Special Method and Practice. 
In addition to this work, the advanced students take a 
special course in Child Study, Method or History and Ele-
mentary Science, Advanced Psychology, History and 
Science of Education and Sociology. 
Every p<;trt of this course of pedagogy is brought directly 
into connection with the art of teaching. Child psychology, 
taught through reminiscence, reported scientific observa-
tion, and personal observation; the order of mental develop-
ment through the periods of childhood and youth, studied 
in the same way; physical conditions accompanying mental 
states-these are studied as the most valuable psychology 
for the teacher. Immediate application in the actual teach-
ing, or criticism of actual teaching in the psycho!tJgy class, 
serves to. connect theory with reality, and to prevent the 
possibility of glibly recited generalizations whose applica-
tion to actual teaching will never be made. 
General Method can only continue this work, emphasizing 
concrete application in actual lesson-planning and lesson-
giving. 
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Special Method does not mean method of special sub-
jects. Instead, the various periods of development in child-
hood and youth are taken up successively, with the means 
of promoting healthy growth suitable to each period. Actual 
teaching forms a still greater part of this work. 
Practice extends the work for the pupil by giving each 
pupil a small class of children to study and teach for six 
weeks, one hour per day. Three such periods of six weeks 
each are spent with different grades in the model school. 
This work is accompanied by general and specific criticism 
of work done. 
Another six weeks, one period per day, is spent in the 
public schools, where a city grade is placed in the charge of 
the pupil for one period each day. The regular teacher is 
first observed, the mechanics of general room-management 
being particularly noted. Then the pupil teacher takes 
charge of the entire room with the regular teacher present. 
Finally, in the absence of the regular teacher, the pupil 
proves his ability to manage a school. 
Ability to study the problems of teaching, and an absorb-
ing interest in the study, are among the best results of this 
training. 
OBSERVATION AND PRACTICE IN TH~ CITY SCHOOLS, 
Through the courtesy of the Superintendent and Board 
of Education of St. Cloud, our students are permitted to 
observe and practice in certain designated school-rooms of 
the city, thus giving them an opportunity to acquire expe-
rience under conditions exactly similar to those they will 
meet with when they are employed as teachers in the public 
schools. Teachers are selected for such rooms who are es-
pecially qualified to exemplify the correct principles of the 
science and art of education and who are, at the same time, 
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capable of sympathetic but searching criticism on the ef-
forts. of the pupil-teachers. This arrangement, supplement-
ing the teaching of smaller groups of children in the Model 
department of the Normal School, adds greatly to the power 
and skill of the graduates of this school. 
CHILD STUDY. 
The purpose of the work in child-study has not been the 
addition of new truths to that science. What has been main -
ly sought is right attitude on the part of young teachers-
the attitude which wiWmake them he~itate to employ any 
measure in the schoolroom without first understanding the 
conditi0n of the individual child who is to be affected. To 
this end, child-study is a most effective, if not the most 
effective means. 
Skilled interpretation of p3.rticular facts is ever the result 
of deep general knowledge. With this thought in mind, we 
have attempted first of all to make our pupils acquainted 
with what is already known of child nature. The most im-
portant studies on the subject are read and then verified in 
three ways: (1) Through reminiscence; (2) Through au-
tobiographies; ( 3) Through observation of the children of 
the kindergarten, model school and public schools. 
Besides tests on the senses, the class is taught to apply 
simple fatigue tests, to find out the nature of representation 
in individuals-whether) trongly auditory, visual, or motor,· 
-and to adapt the method of recitation tu this condition of 
the pupil. 
Great stress is laid upon the study of children's interests 
in various lines, with various simple methods of testing in-
dividuals and classes. The students are led to appreciate 
and apply the working-basis which such knowledge affords. 
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the teacher, in selecting material for literature and nature 
study, adapting courses of study, and modifying methods 
of presentation. 
The study of children's emotions is made of direct assist-
ance in problems of discipline and moral culture. 
ARITHMETIC. 
WAITE A, SHOEMAKER, PD, D. 
Have you considered this-that persons naturally skilled in computa-
tion seem clever in all branches of science, whereas those naturally slow, 
if instructed and exercised in this, w ill yet all of them , if they derive no 
other advantage, make such progress as to become cleverer than they 
were before?-PLATO. 
The fundamental mistake in teaching number, fractions, etc., is in the 
beginning to t a ke for granted that the pupils w ill seethe relation through 
the lang uage, and in not presenting the things in which the rela tion may 
be seeu.-W. W . SPEER. 
The method of teaching arithmetic is determined largely 
by what is considered to be its educational value and scope. 
If it can b '.! the means of calling forth certain essential pow-
ers of the mind with less waste of time and energy than 
other subjects, then it is worthy of a prominent place in the 
school curriculum; otherwise not. Arithmetic is the branch 
through which the mind may easiest and earliest know pure 
truth and be aro~sed thereby to a consciousness of power 
which acts as a tonic to the mind. The power of abstrac-
tion is awakened with an energy proportionate to the exact-
ness and definiteness ot the material presented. 
The principle which lies at the basis of the subject and in 
the light 0f which all its operations should be interpreted is 
the discovery of the inherent relation existing between 
unity and multiplicity. Indeed a thing is not separable into 
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parts excepting those parts are new units, or are composed 
-of units which bear a necessary relation to each other and 
to the whole. 
No one has an abstract idea until he can couple it with 
--concrete reality; he may know a symbol but it is not even a 
:symbol to him unless he has a basis for it in the concrete. 
One may teach tricks with the symbols of number with-
·out reference to the concrete definite unit upon which the 
number is built, but he is not teaching number. What he 
"teaches may even pass in the life of trade for a knowledge 
of number, but it is simply valueless as to the culture to be 
obtained from understanding real number. It omits the ex-
,ercise of that tree use of the faculties by which the mind re-
realizes its power in dealing with that which it knows to be 
necessarily true. 
Pupils should be trained to look within and test the qual• 
ity of their knowledge at each step. The belief in the truth 
•of the principles they apply or the rules they can sometimes 
rests upon the authority of the book or the teacher, and 
·sometimes he may have the satisfaction of discovery by ob-
serving the truth in several instances and inferring its gen-
e ral application. In either case the truth is t:) him not ab-
solute and the culture value of the process is no greater 
than that obtained from understanding the application of 
any other rule whose exceptions are possible and even prob-
a ble. It is impossible to know upon authority a truth as 
abso1ute·. 
The faculties unfold in the same order in all grades, 
-among all persons and at all times. The strength and in-
-tensity of action varies greatly, but the order is constant. 
There are no imaginative pictures, without there are at first 
·sense perceptions. No reasoning without both the preced-
;ing, yet each returns to enrich the others and thus each 
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passes into the other. If any real knowledge of number is. 
to be obtained there must be a sure foundation laid in per-
ception, i. e., objects must be presented. Unless the rela-
tion is between definite realities it can never be seen as re-
lation to all. On the other hand, care must be taken that 
something more is done and that the child shall not remain 
in the stage of sense perception and that become the end 
of number work rather than a means to a higher develop-
ment. 
So long as a large proportion of the pupils asking for ad-
mission into the Normal school, though they have a second 
grade teacher's certificate or are qualified to pass an exam-
ination equal to its requirements, can give no better reason 
for their belief in the rule for the multiplication of fractions. 
than that the books say so; and so long as the remaining 
minority cannot apply the rule to a concrete instance with 
the objects present; it appears that there is too much taken 
upon authority, too little of real knowledge. 
The course in arithmetic is calculated to utilize all the-
knowledge the pupil brings, and as soon as possible to put 
him in possession of the processes which repeat themselves. 
so frequently in the subject and form the substratum for all 
mathematics.' When he sees the necessity of these funda-
ment,il relations and can detect in each new problem tht:. 
truth which is common to all the facts of arithmetic, he has. 
organized and mastered the subject. All knowledge the· 
pupil brings, no matter how superficial it may be, will be of 
use as it will save time for him. When a pupil passes arith-
metic he is expected to have a teacher's knowledge of the 
' subject. He sees arithmetic as a whole and each part as an 
illustration of principles that have an application through-
out the subject. He recognizes that a principle may be 
discovered by the pupil without turn in~ _him_ bac_k and mak-
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ing him waste time upon many things already 
[because they are in a fixed order in the text. 
arithmetic, rather than any text on arithmetic. 
·.should see each fact in its relation to the subject 





and in the 
Thus viewed, arithmetic is a means,-is an exemplification 
"Of the laws of mind, while it includes a fit preparation for 
"the world of trade. 
BIOLOGICAL DEPARTMENT. 
MR. _GEO. C. HIJBBARD. 
This department provides instruction in Botany, Zoology 
:and Physiology. 
In each of these subjects, the student learns by direct ob-
·.servation as far as possible in the time alloted to the work. 
Experiments are performed. A suitable collection of man-
,uals and laboratory guides is also furnished each student to 
-assist and direct in his advancement. 
As aids in this work the school is provided with an aqua-
•i"ium, various cabinets for apparatus and collections, a large 
;herbarium, laboratory tables, compound microscopes, dis-
:secting microscopes, tables for germinating and po tted 
plants, and various other minor accessories, including an 
Azoux manikin, and a human skeleton. 
The course of study provides for one term's work in 
Physiology, one in Botany, and on ~ in Zoology. (See new 
•course of study in Supplement at the end of th e Catalogue.) 
Those taking the Advanced English Course have an addi-
;t; ional term in Biology . 
. The general aim of the work is to secure the training 
which comes from the study of the Biological Sciences, and 
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to give culture which will be helpful in teaching in the-
grades of the public schools. 
In Physiology an effort is made to connect all ideas per-
taining to the human body with the central idea that the 
body is the servant of the mind, and to show that structure· 
and activity are, on the whole, conducive to this end. More 
particular attention is given to the study of Nutrition and. 
the Nervous System. 
In Botany and Zoology, the studen~ is encouraged to look 
upon each species of plant or animal as having some activ-
ity to perform in the economy of nature; then the shape. 
color, texture, organs, tissues, etc., are studied in order to 
deter mine as far as possible _how each subserves in main-
taining the activities helpful or necessary to the purpose of 
the organism. 
To give an idea of sc ientifi c classification, and of the or-
ganism in its natural environment, students are given some 
work in the co llection and determination of plants anq ani-
mals. In Botany, each student is expected to prepare an 
herbarium containing at least thirty species of our wild plants ;. 
in Zoology, the minim.um is a collection of fifty species 
of insects. In special ins tances, the student may arrange 
with the teacher to do an equivalent amount of work instead 
of preparing a collection. 
PHYSICAL SCIENCE. 
B. B .JAMES. A. M . 
This department occupies four rooms, viz., a recitation 
room, fitted with dark curtains, helio~tat, projection appar-' 
atus, etc., an apparatus-room, a physical laboratory and a 
che~ical laboratory. The laboratories are fitted with mod-
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ern appliances for individual work, tables, drawers, lockers, 
gas, water, etc. 
The work done in Physics and Chemistry is planned with 
an eye single to the needs of the young people who are pre-
paring to teach in the public schools of the state. It is con-
ceded that observational and experimental study ot the 
facts of nature g ives to the young an intelligent interest in 
their surroundings, a manual dexterity in investigation, a 
practical way of looking at things external to themselves 
and a better insight into their own relations to the rest of 
the world-all of which are highly conducive to success 
in any line of activity and cannot be so well acquired 
through any other line of school work, That the teaching 
of Science should accomplish these ends it must be done by 
encouraging individual, immediate contact with the ma-
terials in nature which are subject to, and illustrate the l~ws 
of nature. Accordingly, much of the work is exp erim e ntal, 
only such time being devoted to discussion and exp~sition 
as seems necessary in weeding out wrong notions and fixing 
right ones. 
A notable feature of the work is the endeavor made to 
have the apparatus so far as possible cheap and easily 
duplicated in any country town. Not all elementary laws 
can be investigated with apparatus of this kind, but such 
work as the primary-school teacher is advised to undertake 
is done with apparatus made by the pupils themselves ., 
ENGLISH. 
MR. M. D. AVERY, 
The work as planned in the department of English pro-
vides instruction in the following subjects: Grammar, Com-
position and Rhetoric, Reading and Literature. The time 
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devoted to each of these subjects may be learned by con-
sulting the new course of study. 
Ori the basis of the unit of language dealt with in the 
subject, the above branches may be separated into two 
groups: (I) Grammar, which deals with the sentence. ( 2) 
Composition and Rhetoric, Reading and Literature, which 
treat connected sentences or discourse. 
QRAMMAR. 
The sentence with its numerous forms and many shades 
ot meaning is the subject of grammar. This great variety 
must be thought into the unity of a single principle. Every 
tact in the subject must be interpreted and seen in the light 
of this principle if grammar is to be understood. That there 
is and must be such a general truth in every subject is clear 
froip the fact that subjects. exist. It is not chance nor caprice 
that has separated facts into · arithmetic, geography, etc. 
There must be some idea in the subject which determines 
what facts belong to it and, hence, to which they all st!1nd 
related. This will be the most general fact in the subject 
since it must contain all the others. Every fact in the sub-
ject embodies, in a greater or less degree, this central idea. 
It is the purpose ot the grammar work in this school to 
enable the student to get such a view of the subject. The 
student must see all the relations which exist in the sen-
tence; the relations of the sentence to other language forms, 
the word, and discourse; its relations to the t,hought ~hich 
it expresses; and its relations to mind, the products of which 
it embodies. When he sees all these relations and what they 
determine with regard to the sentence, the student may be 
said to have an organized, or a teaching, knowledge of the 
subject of grammar. He has constructed the subject for 
himself. 
BIOLOGICAL LA BORA TORY. 
GENERAL LIBRARY. 
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In order to accomplish what is set forth above, four cir-
cles of work are pursued: 
I. Under the study of sentences as wholes, the class 
whole is studied in this work, the unity of all sentences is 
seen by observing their universal attributes. 
2. Under the study of sentences as wholes, the class 
whole is divided into sub-classes and the marks of these 
classes discovered, 
3. Under the study of sentences in parts, the organic 
parts are first taken up. This circle of work with parts 
corresponds to the first circle of the work with sentences as 
wholes. 
4. Under the study ot sentences in parts the sub-classes 
of words, "Parts of Speech," are studied. The fourth circle 
of the work is to the third what the second is to the first. 
In each of the four circles the student starts with the 
sentence and after the consideration of parts refers them 
all back to the ientence again-analysis and synthesis. 
The process is a passing from unity through variety back 
to the unity of the thought as expressed in the universal 
5entence form . 
RHETORIC. 
The nature of the idea treated determines the form of 
discourse since discourse is primarily addressed to the in-
tellect and is the unfolding of an idea. Two kinds of ideas 
are unfolded in discourse, the particular and the general, 
and in the unfolding of these ideas four forms of discourse 
are used: Description, Narration, Exposition and Argu-
mentation. 
The language subjects which deal with discourse are dis-
tinguished from one another by the view they take of the 
subject matter. Reading and literature deal with discourse 
analytically; the chief process in composition and rhetoric 
is synthesis. 
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Composition presents the nature and principles of the 
different forms of discourse and their relations to the mind 
of the author and the minds of those addressed. 
· Three kinds of work are done in this subject: 
I. A critical study of models in the different forms of 
discourse is made tor the purpose of enabling the student 
to discover the central idea in all discourse, the relations in 
the proce5s as determined by the theme, and the laws of the 
process as determined by the mind addressed. 
2. The stu rlents are helped to formulate the above men-
tioned inferences into the science of discourse by reference 
to different texts on the subject. 
3. A great deal of writing is done under criticism in each 
of the fo ur forms of discourse. 
READING AND LITERATURE. 
MISS ELSPA DOPP. 
The work in English continues for twenty-four weeks. The 
first term's work emphasizes Reading, both silent and oral-
some time al so being devoted to written work; while that of 
the seco nd term sti ll continues the reading-more time and 
attention being placed upon writing and grammar. 
The aims are as follows:-to give the student drill in both 
oral and written express ion as well as practice in reciting and 
extemporaneous speaking, so that in any later work, whether 
reading, debating or teaching, he may know how to control 
his voice, and express himself either orally or in writing, 
simply and directly. 
All the selections used in these courses are taken from 
classical literature-as Scott's Lady of th e Lake, Long-
fellow's Golden Legend, Whittier's Snow B_ound, Irving's 
Sketch Book, and Shakespeare's Julius Ca!sar or Merchant 
of Venice, etc. 
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PL.AN OF WORK FOR THE ONE 'YEAR COIJRSE IN L.ITERATIJRE. 
l. Rise and growth of the English Language aud Literature. 
(a.) Influences of Beowulf, Bede, Caedmon, Alfred, Chaucer. 
(b.) Critical reading of the Prologue and the Knight 's Tale. 
ll. Period of Italian Influence.-(1 400-1660.) 
(a.) The Revival of Learning. 
(b.) The England of Elizabeth. 
1. Disc~ss The Dramatists. 
2. Read Spenser's Faerie Queen. 
3. Bacon a s a courtier, statesman and scholar. 
Compare essay on Friendship with Emerson's. 
"(c). Shakespeare. · 
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1. Critical reading of Macbeth, As You Like It and King Lear. 
2 . Topical discussion-Hamlet, Julius Cresar, Merchant ofVt!n-
ice, The Tempest, Midsummer Night 's Dream and Othello. 
3. Development of the Drama. 
Effect upon National Langi'.tage and Literature. 
"'(d.) Milton. . 
1. Discuss: Historic setting, the man, the p oet, the reformer. 
Study Macaulay 's Essay on Mllton in connection with the 
English Revolution. 
Read L'Allegro, II Penseroso, and Paradise Lost, Books I 
and II. 
lII.* Period of French Influence. (The Restoration.) 
Read Alexander's Feast, Roger de Caverly Paper~, Epistle to 
-~ ugustus, Essay on Criticism. 
Influences: Dryden, Swift, Addison, Steele, Pope. 
lV. Period of Revolution. 
(a.) French Revolution-Writers influencing and influenced by.it. 
*Byron, Shelley, Coleridge, Carlyle, Campbell , Moore, Keats, 
Burns, Burke, *Scott and *Wordsworth. 
(b.) Read Childe Harold, The C1,tter's Saturday Night, Ode to a 
Nightingale, To a Skylark, Tintern Abbey, a nd Intimations 
of Immortality. ' 
(c.) German Influence in Coleridge and Carlyle. 
Read The Ancient Mariner and Hero Worship. 
"V. Nineteenth Century Authors. 
*(a.) Tendencies-political, social, religious. 
(b.) Prose-
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1. Topical discussion-Romola, Hypatia, Marl:ile Faun, Le8' 
Miserables, Robert Falconer, All Sorts and Conditions of 
Men. 
*2. Critical reading-Emerson's American Scholar, Compensa-
tion and &lfReliance, 
Ruskin's Sesame and Lilies, Lecture 1. 
(c.) Poetry. 
1. Discuss *Tennyson, Browning, Arnold, Wm. Morris, Long-
fellow, Lowell, Holmes and Whittier. 
2. Read In Memoriam-compare with Milton's Lycidas-The-
Princess, Vision of Sir Launfal, Commemoration Ode, The 
Golden Legend. 
3. The general character of the poetrv-Music, Imagination, 
Insight, Faith. 
VI. Development of the Novel-The Modern "Novel. Critical reading 
of some recent work. 
VII. Comparative Mythology. 
Origin of the Myth and the Legend. 
Read The Iliad, The Story of Sigurd the Volsung, Norse Mythol-
ogy, Hiawatha, Sohrab and Rustum. 
The follow;ng plan is followed in the discussion of a work. 
(a.) Circumstances under which the work was produced. 
(b.) The character and mind of the author. 






Comparison with other werks of its class. 
The plot-how handled, climax, dramatic situations, 
How does the author interpret na ture? 
Is his view of life cilevating? 
The influence of the book upon the world. 
*Work selected for the shorter course. 
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GEOGRAPHY. 
MR. W. H. MACCRAKEN. 
The work in Geography is conducted on the same lines 
followed in teaching the subject i~ the leading universities 
·of this country, but is modified to suit the needs of the 
Normal School students. 
Constant emphasis is laid on the fact that Geography 
does not exist in books, but out of doors, and the value of 
·field work is illustrated by frequent class excursions, for the 
·study and discussion of physiographic features in the vicinity 
of St. Cloud. 
The "Nature Study" phase of the work is given especial 
·prominence, to the end that when the student has com-
pleted the work in the time allotted, he may have so real a 
knowledge of the world around him, that each pebble shall 
·have a story to tell him instead of being "merely a stone," 
and also that he may acquire, not only the ability, but the 
·desire to carry on original investigation in the fields thus 
-opened. 
Incidentally, students acquire a familiar knowledge of the 
·common minerals and rocks, their history, and place in 
Nature's economy, and are encouraged and helped in making 
·-collections which shall be of real value to them in their work 
-as teachers. 
The lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere 
-all receive careful attention, and the student is cautioned 
by example and precept against the segregation of the ma-
·terial into groups, so common in much geography teaching. 
In all cases, the views held by our leading scientists are 
·the ones developed in the work, and breadth of knowledge, 
1tather than accumulation of detail, is the end in view. 
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When the great physiographic principles have been thor-
oughly grasped, th~ attention o~ the classes is directed to. 
the sociological phase of the study, and the relations of 
physiography, history, and sociology are carefully worked 
out, repre,_entative countries being taken as a basis for in-
,vestigation. 
No text book is used exclusively but the library is well 
supplied with carefully selected wo_rks by the best and mo~t 
recent writers, and to these the student refers for informa-
tion in whatever line he is working. 
~ Phot?graphs are profusely used in illustration, and in 
many cases these photographs are of regions accessible to-
the students, so that they may visit the plac_es depicted, 
and while correctly interpreting the landscape, may also. 
learn something of the rare and use ful art ot understanding 
pictures. 
An important and ro nstantly used adjunct to the depart-
~nent of Geography is a very complete collection of several 
thousand well identified specimens, illustrating the sciences. 
of mineralogy, petrography, paleontology, etc. These 
specimens are entirely at the disposal of the students, for 
legitimate examination, and may be drawn and retained a 
reasonable time for study. 
Much atten~ion is given to . cartography, ,chalk and sand 
modeling, and to the construction of apparatus which shall 
enable each student to reproduce in his own school in a, 
great degree the work that he does in the Normal School. 
HISTORY AND THE SOCIAL SCIENCES. 
DR. P.M.MAGNUSSON. 
The courses _include General History, American - History,. 
~nglish History, Method in History, Civics, and Sociology. 
The_ general aim of historical and social study may b(l 
A RECITATION ROOM. 
A KINDERGARTEN ROOM. 
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summarized as follows: (a) to supply apperceptive material 
tor literary and sociological thought, and activity, ( b) to 
train the historical and social judgment in determining the · 
value ot evidence and in tracing social causation. The 
method and material for study is as follows: 
1. A carefully selected collection of "original source" 
material for sucial and historical study. This is excellent 
training for independence in social thought, for skill in 
weighing evidence, and for power to discriminate the essen-
tial from the unimportant. Original documents also carry 
with them the sense ot authority and the indefinable but all-
important social "atmosphere" of their era. 
2. Texts and standard histories. The pupil has a right 
to the legacy of historical and social thought left to the 
world by the master minds of humanity. The school intro-
duces the pupil to this treasury. 
3. Relics and pictures. The volatile aroma of other ages 
and civilizations catl be preserved only partially and imper-
fectly in any combination of words; and still this evanescent 
element possesses the greatest culture value. Relics and 
historically true pictures often succeed where words fail. 
4. Local institut10ns and history. The neighborhood is 
the sociological laboratory of the student of history and the 
other social sciences. Direct observation and immediate 
contact with society furnishes the basis of the study of every 
social science. 
I. General History. 
Material: Sheld<m-Barnes' and Myer's texts, selections 
from contemporaries of every age, and observations of simil-
ar social phenomena in our own neighborhood. Special at-
tention is paid to the development of social organisms that 
havt> haci a marked influence on present conditions, such as 
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Greek art, Roman law, the feudal system, and representa-
tive government. 
2. American History. 
Material: Thomas', Montgomery's, and Sheldon-Barnes' 
texts, the Epoch of American History series, Hart's Ameri-
can History as told by Contemporaries. Old South Leaf-
lets, local history, selections from American literature,-
Lowell's, Holmes', and Whittier's political poems, etc.,-
historical novels, autobiographies, and selections from the 
historical writings ot Fiske, Woodrow Wilson, Parkman, and 
others. Special attention is paid to the social evolution that 
is distinctly American,-the growth of the Federal Nation. 
3. English History. 
This is correlated with English literature. 
4. Method in History. 
The following are the fundamental ideas in the courses in 
method in history : 
(a) The Period of Myths. The young child is and 
ought to be interested in the myth and fairy-tale, because 
the fundamental proposition on which human life rests is 
that mind is more than matter, that intelligence conquers 
brute force, that man as spirit should learn to conquer the 
limits of time and space; and this is always the burden of 
the good myth and fairy-tale. There the rational and moral 
hero always conquers the giants of stupidity and wrong. 
Through the judicious use ot this material the child can 
form his elementary "apperception masses" of historical 
and moral images and concepts. This does not however 
mean that the child is to be led to believe in the historic 
truth of the myth and fairy-tale. 
(b) The Period of Biography and Adventures. The in-
dividual is adequately recognized earlier than society. The 
child before twelve or fourteen years of age is not, and 
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ought not to be, to any great extent, interested in the social 
view of humanity; but he should be, and is, interested in the 
fortunes of individuals. During childhood the pupil should 
become acquainted with the great men and striking events 
of history. The child of fourteen is not properly educated 
if he is not acquainted with Lincoln and Leonidas, Rameses 
and St. Louis, the Crusades, the settlement of America, and 
the palaces of Assyria. 
(c) The Period of Sociological and Political History. 
If a normal pupil is rightly trained he will soon after four-
teen years of age, or even earlier, become interested in the 
evolution of society quite as much, if not more than, in the 
lives of individuals. Then is the time to put the emphasis 
of his attention upon the fate and growth of institutions. 
Subjects like the fol-lowing ought to interest the pupil at 
this stage and ought to be in his curriculum: F eudalism, 
chivalry, the culmination of absolute monarchy in the state 
of Louis X IV, the shadowy theory and fortunes of the Holy 
Roman Empire, the English Constitution, and the evolution 
of our own unique and successful Federal Nation. 
It must always be remembered that when one period and 
method begin, the preceding periods and methods do NOT 
cease. Biography, and even the tairy-tale, are valuable 
even in the university . 
CIVICS. 
Civics is the science of the Institution of the State. Early 
in his life the individual should be taug ht to recognize the 
authority of the Institution. The first day of school is not 
too early, but sometimes too late, for the beginning of this 
work. Observation and study ot the organ3 of the state 
which lie near enough for such a study should be begun 
very early and carried on by correlation with other studies 
throughout school life. Civics as a distinct science belongs 
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to the sociological studies, and should not be taken up un-
til the pupil is mature enough to t,ake interest in society as 
an organism, and has the necessary foundation in historical 
study. 
Material : McCleary's and Fiske's texts, moot courts and 
legislatures, public documents and forms. The city officials 
and the county court house are visited by the class, and, if 
possible, some sessions of the district court. 
6. Sociology. 
We try to become acquainted with organized human so-
ciety "right here at home." Local and general institutions 
and social problems are studied by the laboratory method 
to direct investigation. Books and articles on sociological 
topics are also reviewed by the class. 
LATIN. 
MISS MARY O. GLIDDEN. 
The course in Latin is as follows : 
a . Collar and Daniell's First Latin Book. Phonetic changes. Verb 
analysis. English derivative~. 
b. D'Ooge's Viri Romae. Grammatical review, Sight reading. Prose 
composition . 
c. Harper and Tolman·s Caesar. Books I-III. Prose composition. 
Geography of Gaul. The Roman army. The life of Caesar. 
d. Allen and Greenough's Cicero. The Catiline orations. Archias, 
and the Manilian Law or Sallust's Catiline. Word analysis, Prose 
composition. The life of Cicero. 
e. Harper and Miller's Vergil. Books I-II. Prose composition. 
Mythology. Prosody. 'fhe Augustan age. 
Points· especially emphasized are English derivatives, ex-
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·pressive reading of the Latin text, ability to gain the 
·thought directly from the Latin without the English words 
-as a medium, and the rendering of the author's thought in 
idiomatic English. 
MUSIC DEPARTMENT. 
MISS MARY HEI-EN SMITH. 
The class work in this department is divided into two 
parts: (a.) Theory, which includes a study of the signs and 
·terms used in music, major, chromatic and minor scales, in-
-tervals and triads ; and sight singing, or the translation of 
'Written signs into song. It is the aim of the department to 
make this language ot signs so clear that the student may 
-.read music as he reads a book. (b.) Twenty minutes of 
·each day are devoted to chorus singing by the school, at 
which time the best compositions within the range and 
understanding of the students are studied and sung. 
PHYSICAL TRAINING. 
MR. N, ,J, MACARTHUR, 
The fact is quite universally recognized, that a strong 
-complete personality results only when the body is judici-
-ously and thoroughly trained so as to furnish an ample and 
-complete physical basis for vigorous thought and health-
,giving morality, This school acts upon that assumption. 
Two gymnasia form a part of the addition erected in '96. 
They are equipped with substantial apparatus and contain 
-all essential modern developing appliances. Every student 
in the institution receives instruction twice a week in Indian 
-clubs, dumb bells, etc. Indoor and outdoor games receive 
-.attention, and recreation is thus combined with systematic 
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physical exercise. Ano ther feat ure of the work is the at--
tention given to foot and arm calisthenics especially de-
signed to develop lightness of step and graceful motion .. 
Military drill is g iven its proper share of attention. In-
struction is given in heavy gymnastics, including tumbling, 
the horse, hori zontal bar, parallel bars and rings. The work 
is varied to suit the abilities ot the different classes. 
The school also possesses a complete set of anthropomet-
ric apparatus. Physical examinations are made and indi-
vidua l prescriptions given. The charts used are those pre-
pared by Dr. Sargent of Harvard University. When the-
student has bee n compared in all respects with the normal 
standard, exercises are prescribed to develop defective 
parts. The stude nt is le ft to work out these prescriptions. 
individually, and the work so do ne is in addition to the ex-
ercises received in class. 
Special attention is g iven to outdoor ~ork, including track 
and field athleti cs, Asso ciation and Rug by football , base-
ball, hockey, tennis, etc. 
PRACTICE DEPARTMENT- MODEL SCHOOL. 
This school includes all grades from the lowest primary 
to the hig h school. 
There are three departments, - the Primary, Grammar and 
Senior, each of which is in charge of a reg ular critic teacher 
who is responsible for the progress of the grades, for their 
training in right habits of study, and their general discipline. 
T he critics teach part of their time, and part of the time 
they supervise the work of practice teachers. 
The interests of practice teachers and of pupils attending-
the model school are found to be identica l. Poor teaching 
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;is equally fatal to the best interest of both and is never 
-allowed to continue. 
The small numbers in classes and the elasticity of the 
=grading make it possible to give much individual attention 
-and to advance pupils very rapidly. 
There are special classes for older pupils from country 
·schools, where their interests are served by giving them 
_plenty of work adapted to their peculiar deficiencies. These 
pupils are given the opportunity of frequent promotions. 
COURSE OF STUDY. 
The first and second Grades are chiefly occupied in 
-studying: 
(a.) 1. Objects in the world around them,- animals, 
·plants, stones, forms of water, sun, stars, etc. 
2. Imaginary journeys, to different parts of the world, 
based on the above nature study and giving opportunity for 
t he comparison of the food, clothing, habitations and occu-
pations of people in different climates. 
3. Literature and history in the form of myths, s imple 
·sto ries adapted trom the best literature, and simple poems 
and prose articles chiefly of the narrative type,-as Wonder-
.book, Hiawatha, Barbara Frietchie, etc. 
Language, reading, writing, spelling, number and draw-
·ing are made supplementary to this work. 
(b.) (1) The Third ; Fourth and Fifth grades continue the 
work in nature study in a more thorough way-plants and 
-animals in their season aspects, soil-forming, work of water, 
-and other phases of the geography of the vicinity. 
2. Imaginary geographical journeys are continued and 
-concepts of geographical elements are formed. 
There is a general survey of the world, the structure of 
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continents being closely associated with productions, oc..: 
cupations, and .life . 
· 3. · History stories of discovery and adventures · now pre-
dominate. 
The myths in these grades includes stories of Homer and 
Vergil, stories of King Arthur, stories of Siegfried etc. 
4. Other literature is introduced, poems of Longfellow 
and Whittier, L amb's Roast Pig, Rip Van Winkle, et-c. 
The classes read such books as: Ruskin's King of the 
Gold en River, Tanglewood Tales, Thackeray's Rose and the 
Ring, and Hiawatha. 
5. In Arithmetic, fractions, both decimal and common, 
are completed, the work being concrete to a large extent . 
(c.) I - The Sixth and Seventh Grades continue nature-
study with more formal botany, zoology and physiology. A 
simple course of physics and the study of minerals and work 
of water, are applied in the study of geography, which is. 
·completed in these g rades. 
2 . Biography is the main phase in history study, though 
striking events are also made subjects of lessons. Eggle-
ston's and Montgomery's First Books in History are used. 
One term is spent upon a series of stories from general 
history, and another is spent in English history in the same 
way. Thi~ is preparatory to the more formal study of 
American history in the Eighth grade. 
3. Literature is continued and the reading of these grades 
include such books as: Knickerbocker's History of New 
York, Last Days of Pompeii, Courtship of Miles Standish, 
The Lady of the Lake, and the Talisman, Sharp Eyes, by 
Burroughs, A Hunting of the Deer, by Warner, etc. 
4. · Latin is begun in th·e Sixth and Seventh grades if 
parents so desire. 
5. Arithmetic is completed through percentage. 
A GYMNASIUM ROOM. 
OUT-DOOR PHYSICAL CULTURE. 
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6. The parts of the sentence and the parts of speech, 
with meaning and uses of modifiers of subject and predi-
cate, are pointed out in reading and literature lessons. 
d. The Eighth and Senior Grades. (The Eighth grade 
prepares for the High School. The Senior Grade gives 
extra studies.) 
1. Special study of Botany and Physiology. 
2. U.S. History,-Sheldon-Barnes text book,--com pleted. 
3. Technical grammar work covering the matter in "Our 
Language," is correlated with the literature study. 
4. Latin ( optional), continued. 
5. Literature-These classes have read and studied this 
year: Evangeline, Snowbound, Longfellow's Golden 
Legend, Lay of the Last Minstrel, Vision of Sir Launfal, 
Merchant of Venice, and other classics. 
6. Arithmetic finished. Algebra completed through 
factoring. 
Drawing and Physical Culture are continued throughout 
the course. 
Blackboard reproduction is a feature of the work, pen-
manship and written languagf! receiving much direct atten-
tion. 
The entire resources of the Normal school in the way of 
apparatus and all educational appliances are used in the 
Model school. Its pupils have the full benefit of the muse-
um, physical apparatus, laboratories, and gymnasium. 
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THE KINDERGARTEN. 
MISS SARAH B. GIOOOMAN. 






and Second Gifts with 
related Occupations. 







Study of Third and 
Fourth Gilts. 
Occupation-work. 





Fifth anJ Sixth Gifts-
Work in the various 
Occupations complet-
ed. 
Songs and Games. 
Theory continued. 
Observation work in Kindergarten and Primary rooms 
daily. 
FIRST TERM. 
Reviews of Elementary 
Subjects. 
Theorv continued. 







History and Science of 
Education. 
''Education of Man ." 
Practice work in Kindergarten daily. 
THIRD TERM, 
Theory continued, 
" Education of Man." 
Pedagogy. 
" Pedagogics of the Kin-
dergarten." 
The lectures on theory will be based on a thorough study 
of Froebel's ''Mutter-und Kose Lieder," Miss Blow's "Sym-
bolic Education," and Mrs. Wiggin's books on the Gifts and 
Occupations will also be studied in connection with the 
various phases of the work. 
A certificate will be given at the close of the first year, 
recommending the student for the position of assistant 
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Kindergartner. At the close of the second year, a diploma 
will be,given recommending the student as a fully qualified 
kindergarten director. 
Those who take this course will be considered as regular 
members of the Normal School, subject to all general regu-
lations that govern students in the other courses and will be 
required to take the graduation examinations given by the 
Normal board. 
SESSIONS OF THE SCHOOL. 
There are five daily sessions of the school each week, 
from 8:30 A. M. to 12:40 P. M. 
The hours of study are from 3 :oo to S :oo and from 7 :oo to 
9:00 o'clock P. M., daily, except on Friday evenings and Sat-
urday. This arrangement divides the day into two periods: 
that from 8:30 A, M. to 12:40 P. M. , during which time · the 
students are engaged in recitations; and that covered by the 
study hours in the afternoon and evening. The strict ob-
servance of the latter period is of quite as much importance 
as the former. No pupil will be expected to absent him-
self from duty during either interval, nor will it be presumed 
that pupils are to be interrupted by callers or visitors dur-
ing their study hours, any more than during the hours of 
recitation. As the spirit of the school is thoroughly loyal 
to this plan any person feeling himself unable to comply 
cheerfully with these habits of work will not find this school 
congenial. 
ADMISSION. 
1. The essential qualifications, of which students should 
be well satisfied, are their physical ability and their natural 
adaptation to the teacher's profession. 
I 
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2. They must sign a pledge fo teach two years in the 
schools1 ot the state, unless prevented by circumstances be-
yond their control, and to report semi-annually to the 
President. 
3. Graduates of high schools and colleges will _be passed 
in subjects without examination, on the certificate ot the 
Principal that they have already completed these subjects 
with a grade of not less than 75 per cent. 
4. Students will not be received after th e beginning of a 
term except upon the most satisfactory excuse. Any who 
cannot be pre sent upon the first day of the term should re-
port to the President beforehand, that their absence may be 
understood. Neither is it expected that students will leave 
before the close of the term, unless compelled to do so by 
circumstances beyond their control. 
5. In this matter an exception is made in favor of those 
actually engaged in teaching. For such the doors of the 
school are always open, and they will 6e welcomed to come 
whenever their terms close and to stay as long a time as 
they can. 
6. Students already entered in classes, and having no 
examinat ions to pass, are not required to be present the 
day of examination. 
7. Examinations for entrance to all classes will be held 
on the first day of each term. 
8. Ample provision is made in the term program of subjects 
(see supplement) so th:it new students entering the school, 
and former students returning to the work can enter at the 
beginning of any term and find a satisfactory program of 
subjects. 
SUGGESTIONS TO APPLICANTS, 
Obtain a letter from your County Superintendent, if pos-
sible, introducing you to some member of the faculty of the 
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·school. This will be all the recommendation you will need. 
Bring with you, as useful for study or reference, all the 
·text books you have. 
Students must come fully prepared to give their undivided 
attention to the work of the school during the entire term. 
The demands of the school are so pressing that the students 
·cannot be permitted to engage during term time in any em-
ployment or pleasure-as taking private music lessons or 
.attending parties or entertainments-which is not directly 
-connected with their work. 
DISCIPLINE, 
In a Normal school there should be no need .of referring 
'to the matter of discipline. Only those should come, or be 
-admitted, who are earnestly desirous of forming correct 
\ 
habits. This it not in any sense a reform school, and young 
:gentlemen or young ladies who are not disposed to submit 
willingly and cheerfully to all the wholesome restraints 
found necessary for the good working and good reputation 
·of the school, will be unhesitatingly dismissed. 
We are, in a meabure, responsible to the state for the 
·character and acquirements ot each pupil graduated from 
the school. This being the case, we are compelled to ex-
·ercise the most rigid scrutiny in reference to both of these 
points. Offenses, that in a mere academic institution might 
•be passed over lightly, are viewed rather as indicating the 
unfitness of the offender for taking charge of the training 
·of the children ot the state. It therefore sometimes hap- · 
·pens that pupils are advised to withdraw from the school, 
when no very serious charges are brought against them ; 
they have merely convinced us that they are not suitable 
persons to enter the profession of teaching. 
I 
G _ENE~Au lNFlO~MAJT!ION. 
l.OCATION. 
The school is located in the city of St. Cloud, county seat 
of Stearns county, seventy-five miles from St. Paul. The 
city lies on both the east and west banks of the Mississippi 
river. It is the centre of a net-work of railroads, giving it 
communication· with all parts of the state, The Great 
Northern and Northern Pacific railroads bring students di-
rect to the city from all points within the vast territory 
covered by their tracks. St. Cloud is a rapidly growing 
city, with a present population of about ten thousand. It 
affords to all students good opportunities in literary, social 
and religious culture-all of the leading christian denomina-
tions having houses of worship here. · It is one of the most 
beautiful and healthful cities in the state. 
HISTORY. 
The school was opened in September, 1869. During the 
thirty years of its existence it has graduated nine hun-
dred and thirty- '.! ight students, who have returned to the 
state on an average two and a half times the service they 
pledged themselves to render. Many of them have made 
teaching their life-work. Their constantly widening. expe-
rience enables them to make their labors more and more 
valuable to the state in raising the standard of its schools. 
In addition to these, several thousand young persons have 
taken a partial course of training here, all of whom were 
thereby better qualified for the work of the school room, 
many, indeed, receiving such an impetus as to place them in 
the ranks of the best teachers. 
\ 
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THE BU/1..D/NQ. 
The Normal School building is situated upon a high bluff 
"Overlooking the Mississippi river,-a location no less beauti-
ful than healthful. It is lighted by electricity and heated by 
hot air and steam. In every room the supply of heat and 
-air is controlled automatically by a thermostat, thereby 
preserving the temperature unchanged within a limit of two 
-or three degrees. A constant current of air, ordinarily un-
noticeable, whose temperature is controlled by the thermo-
·stat, is passing through each room, thereby securing practi-
·<:ally perfect ventilati0n. 
The recitation rooms, laboratories, kindergarten rooms, 
:and gymnasiums are large, airy, well-lighted and properly 
-equipped; and in connection with the gymnasium are abun- _ 
-dant dressing-rooms, tub and shower baths with hot and 
-cold water, etc. 
The recent additions to the building and equipment and 
the increase in the annual appropriation to meet the grow -
ing needs demanded by the increase in the size of the school 
-add greatly to its efficiency and promise a future of ever in-
,creasing usefulness to the cause, 
1../BRARY, 
A library of several thousand volumes is open to the 
--school. A full supply of the standard reference books, dic-
.tionar;es, encyclopedias, gazeteers, etc., furnish all needed 
·intormation upon subjects discussed in the class roo m. 
A library of text books upon all subjects is open to the 
,students, where they find help in examining the various 
methods presented by 01,Jr standard text book authors in the 
·different branches. 
This school has been designated as a Depository of Pub-
.lie Documents, and now has on its ,helves over 1,500 vol-
I 
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umes from the government printing office, many of them of 
great value-, They are open to the public for consultation, 
at any time dunng the day from 8:30 A, M. to 4:30 P. M. 
READING ROOM, 
The reading room contains a full list of the leading news-
papers, magazines and educational periodicals. 
Both the reading room and the library are open daily t0, 
students during all hours of the day when they are not re --
quired to attend to the other duties of the school. 
BOARDING, 
Lawrence Hall is an invaluable adjunct to the school. It 
affords the best accommodations to seventy-five young-
ladies, and can furnish day-board to fifty more, ladies or 
gentlemen. The nearness of the Hall to the school makes 
it peculiarly desirable during the winter months, saving a 
long walk through the cold and snow. 
The building is heated and ventilated by the Ruttan sys-
tem. All the rooms are ke'.)t at a uniform temperature of 
68 to 70 degrees, AND ALL THE AIR IN EACH ROOM IS CHANGED 
AS OFTEN AS EVERY 20 MINUTES. The Hall is well lighted 
and supplied with every convenience of the best modern / 
homes. Large bath rooms for the use of students, with hot 
and cold water, are within easy access from all the rooms. 
The building is supplied with water from the city water 
mains, which insures protection in case of fire, while the 
most approved fire escapes, three in number, are attached 
at convenient places. 
The furnace-heating does away with all the fire s on the 
floors of the Hall, rendering the building practically fire 
proof. 
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The comfort and convenience of the young ladies at the 
Hall has been made a matter of long and careful study, 
and it can be confidently said that it affords to those so 
fortunate as to board there all the pleasures ot a home with 
none of the discomforts of a boarding house. 
The house is furnished throughout with carpets and sub-
stantial furniture. 
Rooms for students are supplied with table, chairs, car-
pets, bedstead, springs, mattresses, pillows, bureau, wash-
stand, wash-bowl ~nd pitcher, window shades, and lamps 
with shades, napkins, towels, pillow cases, sheets, blanket, 
comfortable anrl spread, and every room has a closet. Each 
young lady is requested to bring a water-proof cloak, um-
brella and pair of rubbers. 
Students boarding at the Hall are required to do no work 
under the present management, excepting that they take 
turns in waiting upon the tables. 
The most careful attention is given to all the customs of 
a refined home-the young ladies being taught, both by 
precept and example, those refinements of manner which 
mark the cultivated ladies of society. 1 nasmuch as all true 
-:ourtesy and culture spring from the Golden Rule, much 
emphasis is placed upon the importance of governing all 
actions upon the principle of right and charity. The Hall, 
as a Christian household, is thus kept free from the gossip 
and personalities which have their root in selfishness. 
The supervision of the establishment is in the hands of a 
competent matron, who devotes her entire time and atten-
tion to securing the physical and social comfort of the 
young ladies. 
The table is supplied with an abundance of well cooked 
food and in ample variety. The bill ot fare is equal to that 
upon the tables of the best families in the city. The testi-
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mony of the st_udents in the past may be appealed to upon 
this matter-their unanimous verdict being one of complete 
satisfaction. · 
Such rates of boarding as this school affords, it is firmly 
believed, cannot be excelled by any other school in the 
country. 
The price per week, including furnished room, light, fuel, 
board, use of laundry, bath rooms, and all the conveniences 
of the Hall, is only three dollars ($3.00 )-payable in ad-
vance. Table board without rooms is two dollars and fifty 
cents ($2.50) per week. When this amount is compared 
with the expenses of other boarding halls for young ladies, 
it will be seen to be from fifty cents to five dollars less per 
week than is usually charged elsewhere. 
While most of the washing is done by steam laundries in 
the city, a limited amount may be done by the young ladies 
in the Home laundry, All of the ironing may be done by 
the students if they so desire. W~shing costs 55 cents per 
dozen for young ladies at the Hall. 
PREFERENCE IN CHOICE OF ROOMS WILL BE GIVEN IN THE 
ORDER oF APPLICATION. Rooms are engaged by the term. 
Those wishing to occupy them for a shorter time should 
notify the matron of the tact at the time of engaging them• 
Board can be secured in private families at from $2.50 to 
$5.00 per week. 
SEL.F•BOARDING, 
The best facilities exist for self-boarding, independently 
or in clubs. The expense of living, including room rent, 
board, lights and fuel, need not exceed, on an average, one 
dollar and ninety-five cents per week. 
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THE ENTIRE EXPENSES 
During the school year tor some of our students, including 
everything except clothing, do not exceed ONE HUNDRED 
DOLLARS. 
TUITION. 
Tuition is FREE to all students who enter the Normal 
department and sign the required pledge to teach two 
years in the public schools of the state. 
To all not so pledged to teach the tuition is $30 per year. 
For those who take the Kindergarten training course the 
tuition is $50 per year. 
In the Model School the tuition is $4 per year for the 
grades from one to five inclusive, and $8 per year for all 
higher grades. 
All tuition is payable by terms, STRICTLY IN ADVANCE, and 
no portion of the amount will be refunded. 
TEXT BOOKS. 
Text books are furnished free ·of charge in all depart-
ments of the school to those who pay tuition; other students 
pay a uniform fee of $3.00 per year tor the rental of all text 
books needed. 
A strict account is kept ot any injury done to books and 
a charge made therefor. 
Students are allowed to purchase their books if they pre-
fer to do so. To all such, books are sold at the lowest 
wholesale rates. 
GJYMNASIUM SUIT, 
Each student should come prepared to meet an expense 
of about five dollars for a gymnasium suit. 
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GENERAL ANNOUNCEMENTS. 
Particular attention is called to the following points : 
I. Students who do not board at home are expected to 
consult the President before selecting boarding places. 
2. Ladies and gentlemen will not be permitted to board 
in the same family. This rule shall apply equally where 
the house is occupied by two or more families . 
3. Permission must be obtained in every case where 
pupils desire to board in families where boarders are taken 
who are not connected with the school. 
4. Brothers and sisters will be allowed to board in the 
same house, provided no other boarders are received into 
the house. 
5. Students wil_l not be expected to change their board- . 
ing places without consulting the President. 
6. When students engage a boarding house it will be 
understood that they are to remain in that place until the 
end of the current term unless a specific bargain to the con-
trary is made. 
7. Every means will be taken to secure suitable boqrd-
ing places for such students as desire this service, and fam -
ilies in which students board will be encouraged to report 
the least departure from perfectly ladylike and gentlemanly 
conduct. 
8. Pupils may receive calls on Friday evenings from 6 
o'clock to 9 o 'clock, and on other days out of study hours. 
ATTENDANCE AT CHURCH. 
It is expected that each student will choose a church 
home upon coming here, which shall meet with the ap-
proval of his parents, and that he will attend regularly upon 
its stated service. 
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HOW TO REACH THE SCHOOi.., 
If south of St. Paul or Minneapolis, buy your tickets to 
-either one of these cities, and there purchase over either 
the Great Northern or Northern Pacific road, a ticket to St. 
Cloud. Upon reaching the station take an omnibus and tell 
the driver to take you to either the Normal Home or to the 
N orm~l School. The buildings are but a few rods apart. 
Report to the President at his office in the Normal School. 
Al..UMNI ASSOCIATION. 
The importance to any educational institution of a well-
sorganized Alumni Association is conceded by all, but such 
an organization is of inestimable value to a Normal School. 
An alumnus is considered as representing the educational 
beliefs and principles of his alma mater, and a Normal 
School owes whatever reputation it has gained in educa-
tional circles to the success of the graduates in the school-
room . On the other hand, the success of the graduate is 
•due to the careful training received from his school, its 
prestige and its active efforts to secure him a position at 
graduation and thereafter to promote him in the profession 
as rapidly as he demonstrates his capacity for more import-
ant service. It is the object of this association to promote 
the common interests of its members and of the school. 
With this object in view, it is desirable that the Alumni 
Association arouse its members to the duties and privileges 
•of the teacher's profession. It is desired that educational 
problems be presented and discussed at its annual reunions . 
.If this plan meets with the cordial support of the Alumni, 
work of this nature will be felt as an educat ional force 
throughout the state. 
The next annual reunion will be held at the Normal on 
Thursday, May 3 I, 1900. It i5 hoped that a large number 
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of the Alumni may be present, and that the meeting may 
be the se>urce of both professional and social profit. 
GENERAL. REMARKS. 
It is to be hoped that County Superintendents and other· 
friend of the Normal school will be ready to advise those 
who are earnestly striving to make themselves good teach-
ers, to enter some d~partment of the school. 
County Superintendents and friends of education are 
earnestly invited to visit and inspect the workings of this 
school, and by their criticism, suggestions and co-operation, 
to aid us in supplying the schools of the state with better 
trained teachers. 
Address letters of inquiry and requests for catalogues to 
the 
PRESIDENT STATE NORMAL SCHOOL, 
St. Cloud, Minnesota~ 
SUPPLEMENll1. 
At a meeting of the State Normal board, April 21, 1899, 
the following was adopted: 
That what are known as the "C" classes in the Normal 
-schools at Winona, Mankato and St. Cloud, should be dis-
continued from date, except as to those students now doing 
work in said schools. 
That persons holding teachers' certificates of the second 
:grade who shall have taught in any public school. in this 
state, with ability and success, for the term of six months, 
-should be permitted to take special work in the Normal 
·schools of this state, and should be admitted to said schools 
without examination, , for the purpose of doing said special 
work. 
That the presidents of the several Normal schools ;hould 
Tevise their courses of s.tudy, so as to provide for a standard 
,of admission in accorpance with the above, and have such 
an extension of the courses of study as shall give profes-
:s ional training of the highest order, and academical training 
which shall supplement ~he scholastic work done in the high 
·schools of this state. 
Also the following: 
Resolved, That the three year elementary normal course 
·be and the same is hereby abolished, except ;is to those 
'.Students now working in the A and B classes in the several 
normal schools of the state. 
NOTE: At a meeting qf the Normal board, June 9, 18 99, the privilege 
·of graduating from the Elementary course was extended to members of 
the class of the years 1898-9, thus mal!.ing the class of 1901 the 
1ast olase to graduate from the regular Elementary course. 
COURSE OF STUDY. 




English Composition and Rhet-
oric. 





English History or Literature. 
Music. 


































History of Education. 
THIRD TERM, 
Algebra. 


































History of Education • . 
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SECOND TERM. 
Chemistry or Ethics, or Methods in Latin. 
Grammar. Methods-Geographv. 
Methods-Geography. Reviews and Methods-Grammar. 
Reviews and Methods-Grammar. 
THIRD TERM. 
Chemistry or Methods in Arith- Latin. 
matic. Methods-Drawing. 

















[CONDITIONS OF ADMISSION. 
I. Applicants for admission to the first year class are re-
quired to present certificates from }the State High School 
board, or to pass examinations in the subjects of Arithme-
tic, Grammar, Geography, United States History and Phys-
iology. They are expected to have a thorough knowledge 
of the subjects named as presented in the larger editions of 
the current leading modern text-books. 
In Reading, they are to show ability to read at sight in-
telligently and fluently ordinary, easy prose and simple 
poetry ; and in Composition, the ability to write a simple 
essay, or a letter correctly and in proper form . 
2. Persons holding teachers' certificates of the second 
grade, who shall have taught in any public school iu this 
state with ability and success for the term of six months, 
will be admitted to the schools for the purpose of doing 
special work. Such applicants for admission must satisfy 
the President of the school that they are prepared to do, 
with the regular classes, the work in the subjects they may 
choose, and their choice is subject to the approval of the 
President. They must also present a certificate from the 
superintendents under whom they have taught, testifying to 
their success and fitness for the work of teaching. 

